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O  objetivo  geral  deste  projeto  de  ensino  é  facilitar  os  processos  de  ensino  (para  
professores)  e  de  aprendizagem  (para  os  estudantes)  através  da  elaboração  de  
apostilas  para  as  disciplinas  de  Cálculo  III  e  Cálculo  IV,  contendo  nelas  a  parte  
conceitual  e  teórica  dos  conteúdos  e  exemplos  resolvidos  para  facilitar  a  
explicação,  compreensão  e  fixação  dos  assuntos.  Na  construção  do  material  
foram  utilizadas  como  base,  além  de  pesquisas  entre  literatura  e  internet,  os  
vídeos,  anotações  e  resoluções  realizadas  durante  as  aulas  das  respectivas  
matérias  ministradas  em  semestres  anteriores  pela  professora  Soyara  Biazotto  
(orientadora  do  projeto)  levando  em  consideração  também  as  observações  e  
sugestões  feitas  pelo  bolsista  que,  por  ter  cursado  as  matérias  recentemente,  
conhecia  as  principais  dúvidas  e  dificuldades  enfrentadas  pelos  alunos.  Para  a  
organização,  digitação  do  texto  e  compartilhamento  com  os  orientadores  do  
projeto  foi  escolhida  a  plataforma  online  e  gratuita  Overleaf,  que  pode  ser  
usada  através  do  próprio  navegador  (possibilitando  o  acesso  e  edição  remota)  
disponibilizando  modelos  pré  programados  para  digitação  de  vários  gêneros  
textuais  utilizando  a  linguagem  LaTex,  conhecida  pela  sua  versatilidade  e  
facilidade  na  representação  de  símbolos  matemáticos.  As  figuras,  gráficos  e  
tabelas  inseridos  são  construídos  utilizando  comandos  da  própria  linguagem,  e  
também  o  Geogebra,  software  que  pode  ser  utilizado  tanto  no  navegador  
quanto  em  sua  versão  para  download,  muito  utilizado  para  representações  
gráficas.  Antes  de  dar  início  a  digitação  das  apostilas,  foi  elaborado  um  
cronograma  contando  com  um  período  de  treinamento  e  estudo  da  linguagem  
LaTex  e  da  utilização  dos  softwares  utilizados,  que  como  previsto,  foi  uma  das  
principais  dificuldades  enfrentadas.  No  momento,  as  apostilas  estão  
praticamente  finalizadas,  faltando  apenas  passarem  por  um  processo  de  
revisão  e  avaliação  que  será  feita  por  professores  das  respectivas  matérias  que  
receberão  o  material  e  por  alunos  das  turmas  EMC2019  e  EMC2020  que  já  
estão  utilizando  os  materiais.  Assim  que  todos  os  processos  forem  finalizados,  
os  materiais  serão  disponibilizados  no  site  do  IFC  para  que  tanto  alunos  do  IFC  
quanto  da  comunidade  possam  acessar.  Suporte  financeiro  Ed.  
09/2020/Luzerna/IFC.  
  
